

















Die XXVII. Juhii, Anno MDCCLV.
L. H. Q. S.
ABO^£,lmpreff. Diretf. &Typogr.Reg.Magn.Duc,Finiand,
JACOB MERCKELL.
Uko Adaxtme Reverendo atq^ Amfthfimo^
Dn. G A B K I t L I
S. S. Theol. Doßori & Profeffori ad Acad. UpfaL
Reg. & Ord. utriusque Coniiltorii Affeflori Gravis*
fimo, Prtffojho & Paftori in Gammel Upfaia
meritiffimo,
Fratri Indulgentiflima
Nobiliifimo atj^ Conjttltitftmo 7
D». 3 0 H A N N I
MATUESIO,
Secretario Provinciali Oftrobotnienf. ViguantifTimo,
Fratri exoptatifTimo*
FEftrorum in me beneficiorum memoriam reeolenu,clarare foffem\ etenim non impenjis modo, jed
hti me& fuccuriftis. Qua igitur fveviftis favore &*infcribere (ujiineo mimujculum, excipiatisy oro atque





'Vko Plttrtmmn Reverendo aU^ Pr&clamftmO)
Dn MaG gustavo
JUSLENIO,
Paftori in Cronoby meritiflimo,
Affinis loco venerando.
*U/Vo Plmimum Reverendo atjf Pr&clarisftmo y
d« m>«. petro nic.
MATIIESW,
Paftori in Pyhajoki meritifiimo,
Fratri Honoratiflimo.
verha defunti quibus mei in Vos animi pietatem de-
etiam maturis conjiliis & informatione folidifjima, fa*
benevolentia , cartaceum boc quod Nominibus Veftris








Redituum PubL Diftriclus Auftralis Uhleoburgenfis
Praetori Prudentiffimo, Vigilantiffimo,
BENEFACTORI SINGULARI.
LJEtus certe> & candido calculo notandus hic mi-hi eft diesy quo anfa Juppeditatur ob beneficio-
rum erga me magnitudinem> meam in Te Beneja-
Bor optime > publice piam declarare mentem* Nc ve%
ro temeritatis c^ audacite mihi iwpingas dicam_ inge^
mie fateor, me imparem effe. qui> infignkris benevo»
lenti# Tu<e documenta debitis percelebrem laudibus.
Pr^ftat itaque peciore h<ec omrita volvere gratiffimo ,
$* pia recolere memoria*. Mihi profeiio riihil prius^
riihil antiquius erit_ quam perpetua obfervantia eo e»
mtiy ut favore Tuo me in pofterum quoque dignum
cenfeas , &■ ut inter humiilimos Tui nominis cultores^
nec langvidum> nec poftremum, me unquam invenias.
Ex imo peflore voveo> velit Supremum Numen quam





Plurimtrn Rcvmndo atj^ Clarisfirno,
DN MATHIiAE
SALMELIN,
Sacellano in Sijcajoki digniffimo,
Patris omnine venerando.
jtCcipe*) qu&[o> Pater Ronoratisfime > firemx *J\ fronte , levpsfimum hocct munm, pro inmt <
merisj a tenerk mcpue in me collatis beneficiis.
Veliem, fi pofjem metiora darey [ed cum m me&
potefiate id ipfum non fit pofitum y ad vota con*-
fugiam. 6ervet Te DEUS in annos bme muU





EXigente id a me temporis ad Academi-am transafti ratione > & mandato eo-
rum, quoriim intereft, ut (pecimine quodam
publico > qualescunque meos in fcieritiis pro-
feftus declararem , animo conftitueram in a-
]ia & ab hac diverfa materia ingenii mei
periclitari vires* fed variae eaedemque in-
expe&atae circumftantiae fvafere, ut confili-
um hoc immutarem & praefentem, quam Ti-
bi fifto difputatiunculam confcriberem y cu-
jus ut mitis effe velis cenfor/ a Te, qua
par eft obfer^antia contendo. Neque enim
omnia , quae in diviti hoc argumento dici
potuifTent, his pagellis inclufa exiftimes,
cum id ipfum & temporis & preli & rei
quoque domi anguftiae prohibeant? fed a-
nimadverfipnes tantummodo nonnullas car-
ptim ledlas, eo imprimis fine, ut jnateria
fuppetat difputandi, hic invenias* Vale!
S. L
$. I.
DE utilitate Matbefeos m Oeconomia acluris,non incongruum videtur, fecundum ordi-nem receptum quatuor partium genera-lium fcientiae hujus, videlicet ceconomiar,differtationem difponere noftram. Primo
itaque nobis fefe offert Res ruftica vel agricultura
latius fic dicla, cujus tanta eft praeftantia, illa ori-
ginis antiquitas & jucunditas, ut c^teris omnibus
palmam praeripiat, faltem dubiam reddat. Hujus
fundi feptem potiffimum, uti notum eft, numera-
Xi folent partes l:o (a) agricultura ftri&e fic dicla,
a:o praticultura, 3:0 horticultura, 4:0 filvicultura,
5:0 res pecuaria, <5:o venationes, &. 7:0 denique
pifcaturae.
(4) Hsec divifio utrum fic fatis adaequata, vel minus,
nos in praefenti non inquirimus» Sunt equidem arrificia
non pauca, qu« ad rem rufticam potius, quam reliquos
fundos proventuum referenda videntur, & tamen fub his
roembris dividentibus jam enumeratis vix comprehenduntur,
utpote pifcaturas concharum margaritiferarum, papporum
varia genera, vel goffypia ex herbis & arboribus colligen-
A di
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di arcificiam, apum & Bombyeum cultura &c. ffmilia,qaa*
Camen ad hanc vel illam p2rtem rei rufUc* pro arbitrio
feferri pofTe exifUmamus. Plantationes varias e. g. lupuii,
Kicotianae, folani tuberofi, alias Potatoes di<fti y pjantaruiw
tincfloriarum aliarumque varkrum, ad hoFtitulturam referi-
mus; etenim nullum videeur fundamentum, cur ab horrif.ul*
tura difiingvantur, Pifcationes vero a ven2tionibus difcer-
nendas effe firrniter eontendimus; fi vero venationes quas-
cunque ferreftres ad fiJviculturarn quoque referre alkui pla-
euerit, ilJi non mulfurn relu&abimur. Si efiam quis ve-
nafus, aucupia c% prfcatus ad diverfam cteiifem referre,
quintamque ex his partem generalem oeconomiae privatae
eonfUtuere mallet, non repugnabimus; vario enim mo4&
varia? res dividi & difponi poffunt.
§. 11.
IN omnibus enumeratis rei rufticse partibus In*fignis adeo eft variarum difciplinarum Mathe-
irjaticarum ufus, ut nihil firmi, nihil folidi & per»
fe&i, his fpretis,in illis fperare liceat. Situs agro-
rum, pratorum, hortorum & filvarum, funt inda*
gandi? area, quam quaelibet continent, eft inve-
nienda, inclinationes & elevationes locorum funt
determinandae, ut effe&us radiorum folis aliquate*
nus cognofci & neceffarii aquarum duftus pruden-
ter effodi queant. Geometriae vero ignarus & libra-
tionum imperitus in his omnibus nihil certi per-
fpiciet. Hinc non raro evenire obfervamus, ut
in feminando & faginando, arearum debita non
habeatur ratio, interdum major feminum & fter-
coris in agris difpergitur copia ; quam ut ei re-
fpon-
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expeftare liceat meffem, & cohtra. Fos-
fae & aquarum duclus interdum eo diriguntur, ü-
bi vel nullum vel faltim jufto majoribus impenfis
comparandum inveniunt exitum, hinc plures &
profundiores, illinc pauciores & minores, quarn
locprum fitus exegiffet, effodiuntur. Ne tamea
exiftimes, nos, in feminando & faginando, area-
rum tantum, habendam effe rationem, & a fola
locorum elevatione & fitu, foffarum multitudinem
determinandam, fvadere, lubentes enim concedi-
mus ipfius quoque terras, ne dicam feminum, in-
dolem, aeris temperiem & anni tempus effe con-
fulenda. Haec vero omnia in praefenti, noftrae noti
funt confiderationis.
Mechanicae quanta flt neceflitas dici vix pot-
eft, nec chartae fufficiunt, ut omnia illa enume-
remus mala, quae ex negleclu nobiliffimae hujus
fcientias originem ducunt. Rus te conferas, la-
bores, machinas & inftrumenta ruricolarum in-
tuearis, occurrent tibi fepimenta plerumque li-
gnea, non folum vitio materiei ex qua conftant,
fed ftru&urae faepius abfurditate, vel humi proftra-
ta, vel brevi corruitura, foraminibus & aperturis
referta, fini fuo inepta. Occurrent varii generis
aratra & a jumentis& ab aratore magnam virium
jacturam pofcentia, non tam ex indole ipfius ter-
rae & agrorum excogitata, quin potius ex con-
fvetudine antiqua recepta. Occas, cylindros agra-
rios & varia alia videbis inftrumenta ad glebas
terrae comminuendas & agros pro votis aequandos
A% coa-
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conftru&a, quae tamen omnia vel pleraque ftni
obtinendo minus funt idonea, quam quidem effe
potuiffent, fi a mathematum & mechanicae impri-
mis perito fuiffent elaborata. Currus, trahas Sc
a i hoc vecturae genus pertinentia inftrumenta va-
ria ita videbis conftructa, ut onera multo minora,
quam fas eft, illis provehi poffint, magnam ete-
nim partem virium fuarum fruftra impendere co-
guntur jumenta vecturis adhibita.
Si fegetum meffem & coacervandi modum
penitius paulo perpenderis, videbis vel nimium
protrahi hos labores ficque fegetes variis tempe-
ftatum injuriis exponi, vel etiam magnam fru-
menti copiam fruftra difpergi, fi vioientius & ci-
tius mefiis peragatur. Omnis tamen non periit
fpes poffe aliquando a folerti & experto Mecha-
nico machinam quandam excogitari, qua utrique
huic malo obviam eatur.
Segetes terendi & a paleis fegregandi labor,
quam fit taediofus <& quantum fudoris tritori ex-
pellat, nemo eft, qui ignorat. Tauris & aiiis et-
iam jumentis ad hunc laborem fublevandum gen-
tes uti Orientales, notifiimum eft. Fuere npftra-
tium nonnulli, qui machinas varias eodem fine
excogitaruntj fed minus forte idoneas. Nullum
tamen peritis In arte eft dubium, poffe machi-
nam inveniri s qua frumenti a fpicis, culmis & pa-
leis fegregatio fummo cum lucro poffet inftitui,
quaeque machina tota a ventis, & fi locorum id
permiferit ratio, ab aquis agitari poterit. Ad fub-
levan-
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levandos labores in conferendo agro, machina-
rum exhibita funt a noftratibus fpecimina, quarum
non contemnendus effe poffet ufus, modo iisdem
adfvefieri vellent ruricolae, fed cum feminum in
agros difperfio graves adeo vel impenfas vel labo-
res non requirat, difficulter hoc obtineri poffe
auguramur. In pratis varia adhibentur inftrumen-
ta ad fceni fecium & foeni coacervationem neces-
faria, hax multum variare videbis, <& in qualibet
regione femper fere effe diflimilia, cave autem
credas quomodocunque facla inftrumenta aeque
idonea effe cenfenda, alia enim aliis prafftantiora
erunt, alia ftructurae corporis noftri convenientio-
ra, alia incongrua magis; neque praeftantiffima
ex tot diverfis alius eliget, quam Mechanicae gna-
rus; fcenum dum in majores congeritur acervos,
in quibus pcr hiemem confervabitur (h6ftackar)
facile vel ventorum autumno & hieme imminen-
tium violentia difpergitur, vel aqua pluvia made-
faclum putrefcit, nifi debitam & accuratam adi-
pifcatur acervus figuram, & tam perticis perpen-
dicularibus axin quafi acervi conftituentibus, quam
fuftibus fcenum fuperne tegentibus, fecundum prin-
cipia Mechanica difpofitis, fuftineatur & fulciatur.
In hortis itidem hortulanorum lobores diver-
fa expofcunt inftrumenta, quorum efTc&us & prae-
rogativas non alius accurate determinabit, quam
Mathematicus. Quaelibet arbor ad fui culturam ea
expofcit principia, quae ex Mathefeos penu funt
hauriendaj radix enim eft bafis cui tota reliqua
A3 arbo-
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arboris infiftit moles, fi vero rami in.hanc vel il-
lam plagam juftomagis excrefcant, arbor non pote-
rit non radicitus everti & corruere. Rami itaque
m apice arborum dum abfcinduntur, patet omni-
no hortulano obfervandum, quod fa&a abfciffione
centrum gravitatis ex tota mole arboris radici in-
fiftat, quod ii fieri nequeat, fulcris fuftinendam
cffe. Qjaae feneftrarum in caldario & vaporariis
optima inclinatio, qua radiorum folis maxima vis
colligi poffit: horti iitus pra?ftantiffimus, variaeque
hortorum delineationes, & aiia hujusmodi, e prin-
cipiis Mathematieis haurienda funt.
Hydroftatica? & Hydraulioe quanta iit in hor*-
ticultura neceffitas, nemo nefcit, quomodo aqua-
rum duclus & receptacula commode lint eollocan-
da, inftrumenta ad irrigationes neceftaria & maxi-
me idonea conftruenda, varia denique aquis pro-
filientibus elegantia coneilianda, nemo harum im-
peritus perfpiciet
Venationum fylveftrium ea eft ratio, «t fo-
lertium mathematicorum auxilium omnino defide-
rent: requiritur ut fitus locorum <& filvarum pro-
■be fit cognitus, ceconomia & vivendi ratio quo-
rumlibet animalium venatori perfpe&a erit, fciat,
neceffe eft, pericula, quae folius naturae inftinclu
h?ec vel illa animalia plerumque evitare folent, &
quaenam parvi faciantj haec vero omnia licet pro-
l>e noveris, deiiderabis tamen optima decipiendi
artifkia ii mechanicae fueris ignarus, quomodo
mm generis laquei avibus (fogelfailor, fogeifna-
ror)
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ror) urfs & lupis (Bi6rngropar, Wargropar, fel*
lor och fnaror &c.) rangiferis, vulpibus, caftori^
bus, gulonibus, lyncibus, muftelis, martibus & cae-
teris fimilibus, fint optime conftruendi & tenden*
di. Arcus & hombardae quomodo flnt conficien*
di, tendendi & dirigendi, folers docebit Mathe-
maticus & non alius. Mille exemplis hsed omnia
confirmari poffent, nifl brevitas, cujus adeo cogi*
mur effe ftudio.fi» id ipfum prohiberet.
Pifcationes, quanto majores poliicentur divi-
tias, tanto majores merentur fagaciorum curas <3<
conatus. Dici autem non poteft quantum omnes
fere mathefeos partes pifcationibus emolumen-
to effe poffent 5 navigationeis ad diffita oceani loca
funt inftituendns, retia, fagenae & alia innumera
inftramenta, funt comparanda, quorum vero ftru-r
cluram optimam jam effe inventam temere ne?
mo affirmabit, invenienda yero eft a Mathemati-
co non rudiori, fed feliciffimo. Sagenas, quibus
ad capiendos pifces utimur, quasque funiculis affi-
xis per hos vel illos marium traclus ducimus, a-
liquanto diutius perpende, & quae non credidiffes
attentionis tuae reperies obje&a non indigna, fu*
niculos, a fumma & ima retis parte adligatos TEL-
NAS dicunt, quorum jufta nifi fuerit ad fe invi-
eem eademque non facile determinanda propor-
tio, videbis dum trahitur fagena fuperiorem quo-
que telnam ad fundum deprimi, vel etiam imam>
licet ponderibus oneratam, fundum deferere, &
fic pifcibus exitum patere» Ut plura, non minoiis
momenti, reticeamus, Pifca-
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Pifcationum quae in fiuminibus inftituuntur,
quam dolenda quaefo eft conditioT Clauftra & fe-
pimenta, quae in cataracYis aedificari folent ad pi-
fces capiendos, faepius penitus evertuntur, femper
hinc illinc diffringuntur, quotannis denuo exftru-
untur & fylvarum aliarumque impenfarum immen-
fa fit ja&ura. Oftia fluminum a defluente quoque
terra & limo pauiatim obturantur, nunquam ve-
ro efTodiuntur, ficque pifces ab introitu prohihen-
tur. Omnibus vero his malis quis medebitur, ni-
fi Hydroftaticae & mechanicae peritus.
§. 111.
TOtius rei metallicae, quam mifera foret con-ditio, nifi Mathematicorum induftria, varia
ad graviffimos labores mitigandos, excogitaffet ar-
tificia. Innumeras minerarum in patria fi adea-
mus fodinas, reperiemus malleis, cuneis, Sn te-
rebris, mineras effodiendas effe, machinis dein
variis e fodinis furfum effe evehendas, fodinas
vero ipfas vel dudum corruiffe, vel brevi fore
corruituras; nifi convenienter principiis Mathema-
tkorum effent effoffae, atque tignis variisque a-
liis ingeniofe excogitatis- machinis fultae. Depre-
hendimus illam faepius in fodinis effe aeris condi-
tionem, ut laborantes in illis fofibres mortem bre-
vi fubireftt violentam, nifi aerometrarum huic
malo mederi potuiffet fagacitas; illam porro aqua-
rum undique profilientium abundantiam,ut irritus
omnis fuiffet labor, nifi varias excogitaffent Ma-
,the-
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thematici machinas, aquis exhauriendis idoneas,
a ventis, animalibus, cataraclis a longinquo fitis,.
<3c igne etiam agitandas.
Hujusmodi machinarum plurima ad fodinas,
imprimis Falunenfes, Salhergenfes & Dannemoren-*
fes proftant exempla; fed fequamur mineras, quas
a fodinis elatae, jam eurribus, trahis, &, fi loco-
rum fitus permiferit, cymbis etiam & fcaphis ad
uitrinas & furnos fuforios devehuntur, ibi non
minor occurrir machinarum apparatus, ad fufio*
nem minerae rite peragendam neceffarius. Ipfius
Jam miner^ contufionem, furni molem & ftru»
cturam, follium plicaturas, motus & effeclum, a-
nimo fi penfitaverirnus, videbimus Mathematum
artificiis & principiis convenienter haec omnia
prseftari, ac determinari; videbimus rotas & ma-
chinas requiri plurimas, aquis potiffimum agitan*
das, Hydroftatieis, aerometricis & mechanicis le-
gibus adtemperandas, Eadem eft ratio, omnn
um, quae deinceps fubire debent quaevis metalla
fufionum & malleationum. Monetae, in qu-ibus ex
metallis imprimis nobilioribus, numifmata cudi
folent, quse non requirunt Mathematicorum in-
venta? Quomodo debitus valor, magnitudo, figu-
ra & elegantia, nummis conciliari poffet, nifi va-
riae ad hoc praeftandum machinae- adeffenU
§.iv»
OMnis generis Fabrieae & opificia, diverfa, ea-demque fere innumera,fibi expofcunt inftru-
B menta
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menta & multiplicem machinarum apparatum,
hinC neque Mathematum carere poffunt auxilio.
Übi vero ad fiorem fabricarum fufficiens deeft la-
borantium numerus,tanto majori opus eft mathe-
maticorum induftria, ut machinis ingeniofe con-
ftruclis, huic malo medela inveniatur. Iftorum
politicorum non poffumus non mirari ridiculam
certe prudentiam, qui non omnia machinarum
in fabricis compendia toleranda effe exiftrmant,
eam imprimis ob cauffam,quod muiti fubditorum
in fabricis prius operantium, fic fame perire vel
ad exteras regiones femet conferre cogerentur.
Hi certe non perfpiciunt,quotupiici modo prudens
in repubiica lmperans fubditorum abundantia, ad
fiorem reipubiicae promovendum uti poterit Nos
nullam exftitiffe, neque exftare poffe credimus fo-
cietatem, populo iicet abundantifiimam, in qua
non omnia quorumcunque laborum compendia,
fummo cum focietatis lucro adoptari poffent. Po-
namus enim tales excogitari poife machinas, qua-
rum ope, venti agros & prata noftra colerent,
quarumope, pifces & animalia pro iubitu & abs-
que labore taedlofo capi poffent, quarum denique
ope, tota res metallica & labores eo pertinentes,
vel nulla vel modica plane noftra moleftia peragc-
rentur, ficque in caeteris. Aurea equidem tum
redirent fecula, nec feiicior unquam exifteret focie-
tas. Sed vitiis dedita, inquies, forfan, brevi fe-
met ipfam deftrueret. Ego vero hanc nego con-
fequentiam, nunquam enim deerunt occupationts
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& ftudia ad ingenii culturam potiflimum perti-
nentia, & hominem a brutis difcernentia, quibus
a nimio otio & a vitiis nihilominus revocari pos-
fent hcmines. Sed redcamus ad Fabricas, Colos,
& machinas textorias earundemque milienam &
artificiofam intueamur diverfitatem; diverfiftima
ex lino, lana, Goffypio & Holoferico fafta in fa-
tricis \eftimentorum genera, mira coiorum fi-
guiarumque varietate oeulis blandientia , admire-
rnur, fila ne&endi rationem & texturas varias
penfitemus, <& innumera ad haec omnia praeftan-
da, compendia excogitari poffe a folerti mechanr-
co facile intelligemus. Fandem effe Fabricarum
& opificiorum reliquorum, tantum non omnium,
conditionem, quilibet facili negotio perfpiciet; o-
ftamus itaque,ut ingenia inventionum fertilia, &
mechanicis principiis imbuta, ad fcientias & artes
fabriles excolendas, ditandas, incitari poffent, 8c
dolemus occidiffe ftupendam in hoc fcientiarum
genere lumen, Polheimianum. Scd fimul doiemus
illam effe rerum humanarum conditionem & ho-
minum inconftantiam, ut femel inventis artificiis
diu contenti effe nequeant. Qualis venturorum
feculorum futurus fit guftus, quaenam ornamenta
& luxus materiae, ignoramus, id certo augurari
poffumus, noftri aevi dexterrimos artifices & opi-
fices, qui tot laudibus evehuntur, tantis divitiis
cumulantur, fi poft aliquot fecula ex pulvere de-
nuo prodirent fuo, vei fame & inedia interitu-
ros, vel nova plane vitam fuftinendi artificia ex-
cogi-
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cogitaturos fore. Prudenti autem Politico id ob-
fervandum effe exiftimamus, ut nimia novas ar-
tes ad inutilem luxum pertinentes, indies excogi-
tandi licentia compefcatur, alioquin enim fabri-
carum ad noxiam ejusmodi vitam pertinentium nul-
ius erit finis & modus, luxu per univerfam focie-
■tatem femet infinuante; Luxuriofam vero vivendi
rationem fequitur laborum fuga & pigritia ipfo-
rum quoque ruricolarum & artificum, unde pre-
tium raercium ad vitam & luxum fuftentandum
neceffariarum augebitur, proventiis annui non
fufficient, donorum acceptiones, injuriae, difcor-
diae, poftremo rapinae & tandem totius reipublicae
everfio., Graecorum, Romanorum & aliarum plu-
rimarum opuientifiimarum civitatum, quae olim
regnabant in roftris, nunc fiknt in pulvere, haec
docent exempla.
§. V.
COmmerciorum , quanta fit in republica utili-_ tas & necefiitas, cuilibet notum eft, quip-
pe quorum ope non modo naturae, fed artis etiam
& diligentis fupplentur defe&us. Quae in diffitis
orbis regionibus proveniunt natura? divitiae,ad nos
importantur & noftri viciflim foli produ&a expor-
tantur. His vero quanta commoda praebeant fci-
entiae Mathematicae, quis debite exponet? Navi-
gationes per univerfum terrarum orbem, per im-
menfa oceani fpatia funt inftituendae, regionum &
marium fitus funt indagandi, fluxus & refluxus
maris
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maris eft pro fitu locorum determinandus, acus
magneticae declinationes funt obfervandae , &c.
fiiniiia, quae cmnia mathematum periti docebunt,
& non alii. De architeclura autem navali quid
dlcam, nonne illa tota fubtiliflimis mathefeos ni-
titur prineipiis. Navigationes autem fluviatiles &
lacuftres, quanto non funt commerciis emolumen-
to, quantam non requirunt folertium Mathemati-
corum induftriam, fi commode & cum lucro fint
inftituendae. Gallorum, Germanorum, Italorum
& Sinenfium imprimis loquuntur aquaedu&us in-
numeri per longifllmos terrarum trafius protenfi,
clauftris & crepidinibus & variis aliis machinis
inftru&L Loquatur ingens Machinarum appara-
tus, qui Hielmarum & Maelarum interjacent, qui-
que catara&as aibis Gothici navigabiles reddunt^
Polhemii, Elvii, Horlemannii, aliorumque Mathe-
maticorum laudes depredieent; noftri vero inftitu*
ti ratio haec omnia pluribus perfequi vetau .
SOLI DEO GLORIA.

